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TESIS DOcrORALS SOBRE L'ALGUER PRESENTADES 
A LA UNIVERSITAT DE SASSER. 
Facolta di magistcro 
LIPERI Anna, Componenli marinare della Iradizione popolare algherese (any academic 
1972-1973). 
Esu Anna, L'opera di Anlioco Ciuffo (Ramon ClavelleO nella sloria della lelleralura 
calalana (a. a. 1973-1974). 
ROCA MUSSONE Maria Assunción, Sludio comparalo della poesía popolare di Alghero, 
(a. a . 1973-1974). 
CASU Marina, Assetlo geografico della cilla di Alghero nell'arle moderna, (a. a. 1979-
1980). 
CARBONI Paolo, Geografia e slona dell'agricollura in Alghero, (a. a. 1981-1982). 
CASU Bernadctte Coseta, lndagine sulla condizione degli anziani di Alghero, (Rel. 
prof. Maida, a. a. 1981-1982). 
DELRIO Luigi, Nuovi aspelli geografici e socio-economici dellurismo nellerritorio di 
Alghero, (a. a. 1981-1982). 
ARCA Antonio, El calalanisme a 1'Alguer. Relazione Ira Alghero e la Calalogna 1964-
1983. (Rel. prof. M.a Saba, a. a. 1983-1984). 
CAREDDU Lucia, La cullura del corallo ad AIghero: problemaliche sloriche, moduli cul-
lurali e lecniche di lavaro (Rel. prof. M. Atzori, a. a. 1984-1985). 
CAMERADA Lucia, Pescalori in Alghero: microanalisi dell'innovazione lecnica (Rcl. 
prof. M. Toscano, a. a. 1984-1985). 
CASU Luciana Angela Caterina, 1 servizi di Ulilila sociale ad Alghero (Rel. prof. A. Mer-
ler, a. a. 1984-1985). 
PADDEU Emilia, Aspelli magico religiosi negli ex-volo del Santuario di Valverde ad Al-
ghero, (Rel. prof. G. Brianda, a. a. 1984-1985). 
SINI Ornella Maria Consuelo, Lavoro e produzione nella cultura dei pescalori di Al-
ghero (Rel. prof. M. Toscano, a. a. 1984-1985). 
CAU,RESU Natalia, Aspelli geografici della dislribuzione dei nuraghi nelle lavolelle Al-
ghero, Ferlilia, Valverde(Rel. prof. P. Brandis, a. a. ]985-1986). 
DOPPIU Scbastiana Anna, JI Sanluario di Valverde(Alghero), a. a. 1985-1986. 
JODA Giovanna, Edizione e commenlo linguislico di lesli algheresi inedili, del Cinque-
cenlo (Rel. Prof. M. Pittau, a. a. 1985-1986). 
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PETIlONI Luciana Giuseppina Maria, Bisogni linguistici: insegnamento e apprendimen-
to de/la lingua straniera. Indagine sul territorio di Alghero e Porto Torres (Re!. 
prof. G. Serpillo, a. a. 1985-1986). 
PUCCI Angelo, La denominazione degli uccelli ad Alghero, Sassari e Sorro, (Re!. prof. 
M. Pittau, a. a. 1986-1987). 
SANNA Claudio, Musica e societa. La tradizione musicale di Alghero dalla conquista 
catalana ai mandolini napoletani. Un 'analisi di brani scelti (Re!. prof. A. Merler, 
a. a. 1986-1987). 
MULAS Maria Franca, L'elemento sardo nella terminologia agro-pastorale algherese 
(Re!. prof. M. Pittau, a. a. 1988-1989). 
PASCALlS Giuseppina Maria, Il gergo dei pescatori di Alghero (Re!. prof. L. Sole, a. a. 
1988-1989). 
BOLOGNESI Anna Elisabetta, Le mo/ivazioni del turista: una ricerca in Alghero (Re!. 
prof. R. Job, a. a. 1989-1990). 
CORBlA Bruno, Ricerche documen/arie in/omo all'urbanis/ica e all'archi/ettura di Al-
ghero nell'Ollocen/o(Re!. prof. M. Casu, a. a. 1989-1990). 
Facoltii di giurisprudenza - Scicnzc politiche 
SINI Antonio, Lo sviluppo agricolo della Nurra di Alghero. Aspetti storici, giuridici e so-
cio economico (a. a. 1980-1981). 
SECHI Nicolina Antonina, Assetto geograjico del territorio di Alghero nel basso medioe-
vo (Re!. prof. L. Bua, a. a. 1981-1982). 
TANSU Giovanna Maria, Cosa possiedono i poveri. Indagine di sociologia urbana nel 
centro storico di Alghero (Re!. prof. L. Bua, a. a. 1981-1982). 
GALLERI Giovanni Paolo, Gruppi e/nici ed anicolazioni culturali in una cilta sarda: 
Alghero(Re!. proL M. Lclli, a. a. 1985-1986). 
SERRA Antonio, Isti/uzioni municipali, consiglio civico, uJfici, cariche della cilta di Al-
ghero nel periodo aragonese e spagnolo (Re!. prof. A. Mattone, a. a. 1985-1986). 
NUVOLl Carmelana, L'injanzia abbandonata ad Alghero dal Seltecento al Novecento 
(Re!. prof. F. Manconi, a. a. 1987-1988). 
MANCO NI Mario, I mon/i di soccorso della diocesi di Alghero nelle cane Lavagna (Re!. 
prof. M. Da Passano, a. a. 1988-1989). 
fAEDDA Giovanna, Analisi di alcune esperienze di nuove jorme di lavaro giovanile ad 
Alghero(Re!. prof. M. Lelli, a. a. 1988-1989). 
SUNCK Giuseppina, La vila quotidiana ad Alghero nel Settecen/o (Re!. prof. F. Manco-
ni, a. a. 1988-1989). 
BAITAGLlA Marcello, L 'impatlo economico de/la spesa turis/ica nel comune di Alghero e 
nellaprovincia di Sassari(Re!. prof. A. Paba, a. a. 1989-1990). 
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SOLlNAS Maria Susanna, Cooperative di seroizi e nuove forme di lavoro nel territorio 
algherese(Re!. prof. G. Chiaretti, a. a. 1989-1990). 
Facolta di scicnzc, matematica, fisica e scicnzc oaturali 
FRESl Pao la, Ricoprimento peifitico, con parlicolare riguardo al popolamento a idroi-
di, di Posidonia Oceanica (L.) Delife del litorafe di AIghero: analisi strullurale (a. 
a. 1979-1980). 
FOlS Pasqualina, Fauna fagife callurabile col gangano in due praterie di Posidonia 
Oceanica (L.) Delife del lilorale di AIghero (a. a . 1979-1980). 
DE BIASIO Anna Laura, Indagine epidemiologica nell'abitudine al fumo tra giovani del 
Comune di AIghero (a. a . 1979-1980). 
SOGGIU Laura, Studio sulla rete trofica della fauna fagife di Posidonia Oceanica (L.) 
Delile dellitorale di AIghero: analisi strullurafe (Re!. prof. G. Lepari, a. a. 1981-
1982). 
LOLLAl Stefano Antonio, Analisi di alcuni parametri ambientali nella laguna del Cali-
eh (Re!. prof. A. Arru, a. a. 1983-1984). 
MONACO Maria Alessandra, Osseroazioni sui milili della laguna Calich (Re!. prof. A. 
Arru, a . a. 1984-1985). 
GUUNAll Beatrice, Il contributo delle scienze della terra alla conoscenza di un 'area di 
parlicolare interesse naturalistico, un promontorio di Punta Ciglio e della spiag-
gia di Porto Conte(Re!. prof. P. R. Federici, a. a. 1985-1986). 
IBIlA Stefano Silvio, Indagine jloristica sulla costa nord-occidentale della Sardegna: 
Punta Ciglio -AlgheroCRe!. prof. F. Valsecchi , a. a. 1985-1986). 
MARllNELU Maria Rosa, Anellidi policheti della rada di Porlo Conte (Alghero, Sardegna 
Nord-occidentafe): analisi del popolamenlo lungo un transello batimetrico (Re!. 
prof. M. Pala, a. a. 1988-1989). 
SAUS Margherita, Indagine costiluzionalistica su campioni della popolazione anziana 
di AIghero (Re!. prof. A. Guerci, a . a. 1988-1989). 
ADDlS Giuliana, Consumo dei prodolli della pesca freschi e surgelati in bambini di eta 
scolare ad Alghero (Re!. Prof. P. Pranzetti, a. a. 1989-1990). 
Facolta di medicina e chirurgia 
BECCU Maria Cassandra Raimona, Valutazione di un programma di educazione sani-
taria sull'anemia medilerranea nelfe scuofe medie di AIghero (Re!. prof. M. Orga-
lesi, a. a. 1981-1982). 
PORCU Maria Gerolama, Valutazione di un programma di educazione sanitaria 
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sull'anemia mediterranea nelle scuole medie di AIghero (Re!. prof. M. Orzalesi, a. 
a . 1981-1982). 
Facolta di agraria 
CARBONI Bianca, Verifica del jlusso di energia in una serra di vetro-ferro sita in agro 
di AIghero (a. a . 1980-1981). 
